

























































た ドス黒い水が海に流れていく」 というコメン トを付して配布すれば，嵩校生たちは歴史
の生々しい場面に立ち会うことになる。
















































































































崎敏・編著 新樹社 2006年）というのを購入した。明治 16年から昭和 4年まで，約 45
年間にわたり銅山の御用写真師として小野崎が銅山内部とその周辺を撮影した 250点余の
写真をまとめたものである。














































































2012年 1月に実施されたセンター試験「日本史 B」については，私の授業を受ける 3年
生 47名が受験した。
この 47名の平均点は全国平均を上回り，そのうち 80点以上(100点満点）をマークした者


























































































• 宮内正勝 阿部泉『手に取る日本史教材』地歴社 1988年
• 小野崎敏『小野崎一徳写真帖 ・足尾銅山』新樹社 2006年
• 石崎融思『石崎融思 ・唐館図蘭館図絵巻（複製）』長崎文献社 2005年
• 竹内吉和『発達障害と向き合う』幻冬舎 2012年
• 齋藤孝『齋藤孝の教え力』宝島社 2004年
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